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ในฉบับ – บทบรรณาธิการ 
ไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ” ปที่ 4 ฉบับที่ 1 นี้ 
เปนอีกข้ันของความกาวหนา ที่วารสารไดเพ่ิมจํานวนจาก 3 
ฉบับตอป เปน 4 ฉบับตอป ในป 2552 นี้ ซึ่งจะชวยใหการ
พิจารณาและตีพิมพบทความตอเนื่องและราบรื่นยิ่งข้ึน โดยมี
บทความทั้งวิทยาศาสตรเภสัชกรรมและเภสัชกรรมปฏิบัติที่
หลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง บทความ HPMC Matrix 
Granule Formation: Selection of Suitable Granulating 
Fluid ที่เปนบทความการวิจัยการปลดปลอยตัวยาจาก matrix 
system ที่ตอเนื่องจากฉบับกอนหนา และบทความเกี่ยวกับ
การดูแลผูปวยเคมีบําบัดและผูปวยที่ไดรับสารอาหารทาง
หลอดเลือดดําเปนตัวอยางสําหรับการพิจารณาผลการใหการ
บริบาลทางเภสัชกรรมไดเปนอยางดี  
ทายนี้ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หวังวาทานคงไดรับประโยชนจากวารสารนี้ตามสมควร  
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วัตถุประสงค 
 
ไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ เปนวารสารทาง
วิชาการของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่จัดทําข้ึนเพ่ือพิมพเผยแพรตนฉบับ/บทความที่เก่ียวของกับ
องคความรูทางเภสัชศาสตรและวิทยาศาสตร สุขภาพที่
เก่ียวของ ไดแก การบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical 
care), เทคโนโลยีเภสัชกรรม (pharmaceutical technology), 
เภสัชเคมี (pharmaceutical/medicinal chemistry), เภสัช
พฤกษศาสตร (pharmaceutical botany), เภสัชเวทและ
ผลิตภัณฑธรรมชาติ (pharmacognosy and natural 
products), เภสัชกรรมสังคม (social pharmacy), ชีวเภสัช
ศาสตร (biopharmaceutical science) รวมถึงอาหารและ
โภชนาการ (food and nutrition), เครื่องสําอาง (cosmetics), 
เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) และสาขาการแพทย การ
สาธารณสุข และวิทยาศาสตรสุขภาพสาขาตาง ๆ ไทยเภสัช
ศาสตรและวิทยาการสุขภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูและการวิจัยเภสัชศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพของ
คณาจารย นิสิต นักศึกษา นักวิจัย เภสัชกร บุคลากรทาง
การแพทยและสาธารณสุข และผูสนใจทั่วไป  
 
 
คําแนะนําสําหรับผูนิพนธ 
 
§วารสารยินดีพิจารณาตีพิมพตนฉบับทุกตนฉบับที่ไดรับ 
โดยบทความจะไดรับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ โดยผู
นิพนธสงตนฉบับที่พิมพตามขอกําหนดของรูปแบบวารสาร 
จํานวน 1 ชุด พรอมแผนดิสเก็ตต และดราฟทหรือเอกสารการ
โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ช่ือบัญชี “สวัสดิการคณะเภสัช
ศาสตร” เลขที่ 395-2-12711-9 ธนาคารกสิกรไทย สาขา
องครักษ จํานวนเงิน 750 บาท มายัง  
        บรรณาธิการไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 
        คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
        ถ.รังสิต-นครนายก อ.องครักษ จ.นครนายก 26120 
สําหรับตนฉบับบทความอาจสงทางไปรษณียอิเล็กทรอ-
นิกส (e-mail) มายังบรรณาธิการท่ี charoen@swu.ac.th  
ไฟลตนฉบับควรสรางดวยโปรแกรม Microsoft Word โดย
ยึดหลักตอไปนี้ 
1. ละเวนการจัดรูปแบบเอกสารอัตโนมัติ (autoformat) เชน 
heading และรายการยอยอัตโนมัติตาง ๆ และไมตอง
จัดรูปแบบใหเหมือนบทความที่เสร็จสมบูรณพรอมตีพิมพ
แตอยางใด 
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2. ในการพิมพ หากจะเวนวรรคระหวางคําหรือประโยคตองทํา
โดยการเคาะ space bar ไมเกินหนึ่งครั้ง  
3. ควรใชตัวอักษรแบบ Browalia New ขนาด 14 pt 
4. ในการสรางตารางนั้น ตองสรางโดยใชคําส่ังหรือเครื่องมือ
สรางตารางของโปรแกรม MS Word ไมใชการใชเครื่องมือ
ในการวาดเสนหรือวาดรูป เพ่ือวาดเสนตาง ๆ ประกอบกัน
เปนตาราง  
ในการสงบทความ ผูนิพนธควรแจงนามจริงและที่อยู/
สังกัดของผูนิพนธอยางชัดเจน ในกรณีที่มีผูนิพนธเปนหมู
คณะใหระบุช่ือผูประสานงานซึ่งบรรณาธิการจะสามารถติดตอ
ไดโดยสะดวก 
กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตีพิมพ
ตนฉบับ/บทความทุกเรื่อง ตนฉบับที่สงมาเพ่ือการพิจารณา
ตองไมใชตนฉบับที่กําลังไดรับการพิจารณาอยูโดยวารสารอื่น 
เนื้อหาในตนฉบับควรเกิดจากการสังเคราะหความคิดข้ึนโดยผู
นิพนธเอง ไมไดลอกเลียนหรือตัดทอนมาจากบทความอื่นโดย
ไมไดรับอนุญาตหรือปราศจากการอางอิงที่เหมาะสม  
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การอางอิง§ 
การอางอิงเอกสารใหใชระบบตัวเลขยก (superscript) ระบุ
ที่ทายเนื้อหาที่นํามาอางอิง เรียงตามลําดับการอางอิงที่ปรากฏ
ในบทความ และนํามารวบรวมไวในรายการเอกสารอางอิงที่
อยูทายเรื่อง โดยใชรูปแบบการอางอิงดังตัวอยางตอไปนี้   
1. Research articles  
Bodmeier R, Paeratakul O. Plasticizer uptake by 
aqueous colloidal polymer dispersions used for the 
coating of solid dosage forms. Int J Pharm 1997; 
152(4):17-26. 
2. Book chapters & Books  
Bodmeier R, Paeratakul O. Suspensions and 
dispersible dosage forms of multiparticulates. In: 
Ghebre-Sellassie I (ed.). Multiparticulate oral drug 
delivery (drugs and the pharmaceutical sciences series, 
Vol. 65). New York. Marcel Dekker, 1994: pp.143-157.  
Patton TC. Paint flow and pigment dispersion - a 
rheological approach in coating and ink technology. 
New York. Wiley, 1979: pp.126-204. 
วงศสถิตย ฉ่ัวกุล, พรอมจิต ศรลัมพ, วิชิต เปานิล, รุงระวี 
เต็มศิริฤกษกุล (บรรณาธิการ). สมุนไพรพ้ืนบานลานนา. 
กรุงเทพมหานคร. อัมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับบลิชชิง 
(มหาชน), 2539: น.55.  
วีระชัย ณ นคร. สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
เลม 2. กรุงเทพมหานคร. โอ เอส พริ้นต้ิงเฮาส, 2539:น.
60,80,103. 
3. Thesis  
พูนศิริ อรุณเนตร. ผลการสอนโดยใชกระบวนการกลุมตอ
ความรูเรื่องโรคเบาหวาน พฤติกรรมการดูแลตนเองและการ
ควบคุมโรคของผูป วยเบาหวานชนิดไม พ่ึ งอินซู ลิน . 
วิทยานิพนธ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541. 
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Anuwong W. Adverse drug reaction monitoring in 
children’s hospital. M. Sc. (Pharmacy) thesis. Bangkok. 
Mahidol University, 1993. 
 
4. Abstracts & Proceedings 
Paeratakul O, Bodmeier R. Microporous coatings 
prepared from aqueous latexes. 4th National Meeting of 
the American Association of Pharmaceutical Scientists, 
Atlanta. Pharm Res 1989;6(9):S102. 
Bodmeier R, Paeratakul O. Process and formulation 
variables affecting the drug release from beads coated 
with aqueous ethyl cellulose latexes.  Proceedings of 
the 10th International Pharmaceutical Technology 
Conference, Bologna, Italy. Apr. 1991. 
5. Patents 
Higuchi T, U.S. Patent 4, 439, 196 (1984). 
6. Others 
Pratt TA, Kuckelman JF. The learned intermediary 
doctrine and direct-to-consumer advertising of 
prescription drugs. (Accessed on Jun. 27, 2003, at 
http:// www.thefederation.org/ documents/pratt.htm) 
ธีรพจน  ฟกนอย .  พืชสมุนไพร .  ( สืบคนขอมูลวันที่ 7 
ธั น ว า ค ม  2 5 4 8 ,  ที่  http://www.med.tu.ac.th/Depart 
ment/ Herbs/main.html)  
หมายเหตุ: หากมีช่ือผูนิพนธมากกวา 6 ทาน ใหแสดงเพียง 
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อยู ในหนาสุดทายของเนื้อความ  ควรระบุแหลงทุนที่
สนับสนุนงานวิจัยดวย 
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ตนฉบับที่ไดรับการตีพิมพในวารสารนี้ถือเปนสิทธิ์ของ 
ไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ การนําขอความใด ๆ 
ซึ่งเปนสวนหนึ่งหรือทั้งหมดของตนฉบับไปตีพิมพใหมจะตอง
ไดรับอนุญาตจากเจาของตนฉบับและวารสารกอน 
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